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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: La sociedad y su medio: geosistema, territorio y paisaje.
Investigación: Análisis del paisaje
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













CUD. José Domingo Sánchez Martínez
D. Rafael Mata Olmo
D.ª Yolanda Jiménez Olivencia
D. Onofre Rullán Salamanca
D.ª Carmen Delgado Viñas
D.ª María Luisa Gómez Moreno
D. Antonio Manuel Rico Amorós
D.ª María Teresa Camacho Olmedo
D. Matías Mérida Rodríguez TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Enzimología y sus aplicaciones
















TUD. Hilario Ramírez Rodrígo
D. José María Medina Jiménez
D.ª María José Alejandre Pérez
D.  José Manuel Jiménez López
D. José Manuel Cuezva Marcos
D.ª Ana Linares Gil
D.ª Pilar Morata Losa
D.ª Mari Paz Carrasco Jiménez
D.ª Belén Pérez González TU
D. José Antonio Lupiáñez Cara CU
U. Granada
U. Granada





U. Autónoma de Madrid
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Comportamiento del Consumidor
















TUD. Salvador del Barrio García
D. Teodoro Luque Martínez
D. Francisco Muñoz Leiva
D. Juan Sánchez Fernández
D.ª María Ángeles Iniesta Bonillo
D.ª Inés Küster Boluda
D.ª María José Sanzo Pérez
D. Francisco Montoro Ríos
D.ª Dolores María Frías Jamilena TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Cristalografía
















CUD.ª Rosario Lunar Hernández
D. Miguel Ortega Huertas
D. Carlos Rodríguez Navarro
D.ª María Isabel Abad Martínez
D.ª Lourdes Fernández Díaz
D. Fernando Nieto García
D. Nicolás Velilla Sánchez
D.ª Inmaculada Palomo Delgado
D.ª María Ángeles García del Cura Investigador Científico
D. Manuel Prieto  Rubio CU
U. Jaén
U. Granada




U. Complutense de Madrid
C.S.I.C.
U. Oviedo
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia propia de las titulaciones impartidas en el Área de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Granada

















CUD. Fernando Fernández Marín
D. Ernesto Eseverri Martínez
D.ª Clotilde Martín Pascual
D. Francisco Escribano López
D. José Antonio Sánchez Galiana
D.ª Yolanda García Calvente
D. Juan López Martínez
D.ª María Jesús García-Torres Fernández
D. José Manuel Pérez Lara TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia en el Grado en Derecho, En Másteres Oficiales de la Facultad de Derecho y en el Grado de 
Criminología.
















TUD.ª María Rosa Moreno-Torres Herrera
D.ª Concepción Carmona Salgado
D.ª María Inmaculada Ramos Tapia
D. José Miguel Zugaldía Espinar
D.ª Patricia Faraldo Cabana
D. Manuel Gómez Tomillo
D. Esteban Juan Pérez Alonso
D.ª Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos
D.ª Carolina Villacampa Estiarte TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia en Derecho Penal parte General y Especial. Clases teóricas y prácticas
















TUD. David Morillas Fernández
D. Lorenzo Morillas Cueva
D.ª María José Jiménez Díaz
D. Juan José González Rus
D.ª María Luisa Maqueda Abreu
D. Ignacio Benítez Ortúzar
D. José Miguel Zugaldía Espinar
D. Esteban J. Pérez Alonso
D.ª Pilar Fernández Pantoja TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Derecho Penal. Parte General y Especial. Clases Teóricas y Prácticas
















TUD. Jesús Barquín Sanz
D. Lorenzo Morillas Cueva
D.ª Nuria Castelló Nicas
D. Miguel Olmedo Cardenete
D. Jaime Peris Riera
D.ª Pilar Fernández Pantoja
D. José Miguel Zugaldía Espinar
D. Esteban J. Pérez Alonso
D.ª Fátima Pérez Ferrer TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIBUJO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Principios Básicos del Dibujo
















CUD.ª Rosa Garcerán Piqueras
D. Francisco Lagares Prieto
D. Jesús Pertíñez López
D.ª Carmen Lloret Ferrándiz
D.ª María del Carmen Hidalgo Rodríguez
D.ª María del Mar Bernal Pérez
D. Víctor Medina Flórez
D. Isidro López-Aparicio Pérez
D. Juan Francisco Acosta Torres TU
D.ª Dolores Pasqual Buyé TU






U. Complutense de Madrid
U. La Laguna
U. Politécnica de Valencia
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés)
















TUD.ª María Eugenia Fernández Fraile
D. Daniel Madrid Fernández
D. Juan Ramón Guijarro Ojeda
D.ª Cristina Pérez Valverde
D. Amando López Valero
D.ª María Mar Campos Fernández-Fígares
D. Manuel Fernández Cruz
D. José Luis Ortega Martín
D. Alfredo Rodríguez López-Vázquez CU









U. Complutense de Madrid
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Organización de Centros Educativos (Grado de Educación Primaria. 6 créditos. Formación Básica)
















CUD.ª Enriqueta Molina Ruiz
D. Antonio Bolívar Botía
D.ª Purificación Pérez García
D. Jesús Domingo Segovia
D.ª Marita Sánchez Moreno
D. Julián López Yáñez
D.ª María José León Guerrero
D.ª María Carmen López López
D.ª María Teresa González González TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA APLICADA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Economía Política
















CUD. Luis Ayala Cañón
D. Juan de Dios Jiménez Aguilera
D. Francisco González Gómez
D. Andrés J. Picazo Tadeo
D.ª María de los Ángeles García Valiñas
D.ª Dolores Jiménez Rubio
D. Francisco J. Lloréns Montes
D. Fernando López Castellano
D.ª María del Carmen Díaz Mora TU







U. Rey Juan Carlos
U. Castilla-La Mancha
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Contabilidad Financiera
















CUD.ª María Antonia García Benau
D. Lázaro Rodríguez Ariza
D.ª María Victoria López Pérez
D.ª Araceli Mora Enguidanos
D. David Ortiz Rodríguez
D. José Luis Arquero Montaño
D. Antonio López Hernández
D. Manuel Pedro Rodríguez Bolívar
D.ª María del Carmen Caba Pérez TU









U. Santiago de Compostela
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Economía Española y Mundial

















CUD. Juan José Durán Herrera
D. Carmelo León González
D. Javier Sáez Fernández
D. Víctor Jesús García Morales
D.ª Mª Del Mar Muñoz Martos
D.ª Mª Paz Salmador Sánchez
D. Agustín Molina Morales
D. José Antonio Camacho Ballesta
D.ª Nuria González Álvarez TU




U. Autónoma de Madrid
U. Almería
U. Granada
U. Autónoma de Madrid
U. León
U. Las Palmas de Gran Canaria
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
MIEMBROS TITULARES


















CUD. Luis Miguel Ruiz Pérez
D. Raúl Arellano Colomina
D. Pablo Tercedor Sánchez
D. Eduardo Cervelló Gimeno
D.ª Mercedes Vernetta Santana
D.ª Gema Torres Luque
D. Manuel Delgado Fernández
D. Luis Fradua Uriondo
D.ª Belén Feriche Fernández-Castanys TU
D.ª Mª del Pino Díaz Pereira TU









CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Expresión Corporal
















CUD. Fernando del Villar Álvarez
D. Manuel Delgado Fernández
D.ª Mercedes Vernetta Santana
D. Luis Miguel Ruiz Pérez
D.ª Belén Feriche Fernández - Castanys
D. Enrique Ortega Toro
D. Raúl Arellano Colomina
D.ª Palma Chillón Garzón
D.ª María del Mar Cepero González TU
D. Javier Giménez Fuentes-Guerra TU









CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESCULTURA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Fotografía-Escultura y Tecnología Cerámica

















CUD.ª Natividad Navalón Blesa
D. Miguel Molina Alarcón
D. Jorge Alberto Durán Sánchez
D.ª María Pilar Roig Picazo
D. Francisco José Sánchez Montalban
D.ª María Jesús Cueto Puente
D. Pedro Osakar Oláiz
D. Juan Manuel Martín García
D. Joaquín Sánchez Ruiz TU
D.ª Teresa Cháfer Bixquert TU






U. Politécnica de Valencia
U. Granada
U. Politécnica de Valencia
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia  propia del área
Investigación: Teoría del Arte en el siglo XX, con especial atención al arte de las vanguardias y neovanguardias y al 
















TUD. Sixto José Castro Rodríguez
D. Ignacio Henares Cuéllar
D. Juan José Acero Fernández
D.ª Ana María Leyra Soriano
D. Alberto Ruiz de Samaniego
D.ª Inmaculada López Vílchez
D.ª María José Frápolli Sanz
D.ª Remedios Ávila Crespo
D.ª Lía Galán Díez TU
D.ª Esther Romero González TU







U. Carlos III de Madrid
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Análisis de Formas Arquitectónicas 2
Investigación: Investigación sobre arquitectura excavada-subterránea: análisis de tipologías, forma, materia, 

















TUD. Alberto Grijalba Bengoetxea
D. José María Gentil Baldrich
D. Francisco Moreno Vargas
D. Eduardo Carazo Lefort
D.ª Ana Torres Barchino
D. Javier Raposo Grau
D. José Joaquín Parra Bañón
D. Juan Calatrava Escobar
D. Francisco Hidalgo Delgado TU
D. Ismael García Ríos TU
U. Valladolid
U. Granada
U. Politécnica de Valencia




U. Politécnica de Valencia
U. Politécnica de Madrid
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA APLICADA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Física II: Fundamentos Físicos de las Instalaciones en el Grado en Edificación
















TUD.ª Delfina Bastos González
D. Roque Hidalgo Álvarez
D. Juan de Vicente Álvarez-Mazaneda
D.ª María José Gálvez Ruiz
D.ª Jacqueline Forcada García
D. Manuel Quesada Pérez
D. José Callejas Fernández
D. Miguel Cabrerizo Vílchez
D.ª Juana Benavente Herrera CU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: GENÉTICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Genética I y Genética II. Master en Genética y Evolución

















CUD.ª Laureana Rebordinos González
D. Carmelo Ruiz Rejón
D. Roberto de la Herrán Moreno
D. Juan Luis Santos Coloma
D.ª Carmen Bouza Fernández
D.ª Francisca Alba Sánchez
D. Joaquín Molero Mesa
D. Julio Peñas de Giles
D.ª Nieves Cuñado Rodríguez TU
D.ª María Dolores López León TU
U. Complutense de Madrid
U. Granada





U. Complutense de Madrid
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Geometría diferencial
















CUD. Francisco Martín Serrano
D. Francisco Urbano Pérez- Aranda
D.ª Leonor Ferrer Martínez
D. Joaquín Pérez Muñoz
D.ª Mª Isabel Garrido Carballo
D. Luis Guijarro Santamaría
D. Antonio Ros Mulero
D. José Antonio Gálvez López
D.ª Olga Gil Medrano CU
D.ª María Edith Padrón Fernández TU
U. Granada
U. Granada
U. Complutense de Madrid






CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Historia del Derecho y de las Instituciones
















CUD.ª Margarita Serna Vallejo
D. José Antonio López Nevot
D. Alejandro Martínez Dhier
D.ª Sofía Olarte Encabo
D.ª Regina Polo Martín
D. José Antonio Pérez Juan
D. Carlos Garriga Acosta
D. Guillermo Orozco Pardo
D.ª Carmen Losa Contreras TU








U. Complutense de Madrid
U. Almería
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: HISTORIA MODERNA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia propia del Ámbito de Conocimiento de la Historia Moderna
















TUD.ª Margarita María Birriel Salcedo
D.ª Inmaculada Arias de Saavedra Alías
D. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz
D.ª Ofelia Rey Castelao
D. Francisco Andújar Castillo
D. Manuel Herrero Sánchez
D.ª María Ángeles Pérez Samper
D. Francisco Sánchez-Montes González
D. Alberto Marcos Martín CU
D. Enrique Soria Mesa CU
U. Santiago de Compostela
U. Granada
U. Almería






CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: 1.- Topografía; 2.- Levantamientos Arquitectónicos
















TUD. Alfonso García-Ferrer Porras
D. Manuel Sánchez de la Orden
D. José Antonio Fernández Ruiz
D. Francisco Javier Ariza López
D. José Luis García Balboa
D. Antonio Miguel Ruiz Armenteros
D. José Antonio Gili Ripoll
D.ª Elisa Valero Ramos
D. José Juan de San José Blasco TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DEL TERRENO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Mecánica del Suelo y Cimentaciones (Arquitectura) y Mecánica de Suelos (materia del Grado en 
Arquitectura)

















CUD. Vicente Navarro Gamir
D. José Chacón Montero
D. Clemente Irigaray Fernández
D. Jorge José Delgado Martín
D.ª M.ª del Carmen Tomillo García-Roves
D.ª María Susana López Querol
D. Jordi Corominas Dulcet
D. Rachid El Hamdouni Jenoui
D.ª Clara de Lacy Pérez de los Cobos TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Ferrocarriles

















CUD. Francisco Emilio Larrodé Pellicer
D. Andrés Monzón de Cáceres
D. Juan de Oña López
D. Francesc Robusté Antón
D.ª Begoña Guirao Abad
D.ª Margarita Novales Ordax
D. Francisco de Asis García Benítez
D.ª Montserrat Zamorano Toro
D.ª Adriana Haydée Martínez Reguero TU
D.ª María Castro Malpica TU
U. Politécnica de Cataluña
U. Granada





U. Politécnica de Cataluña
U. Politécnica de Madrid
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA ELÉCTRICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Electrotecnia del Grado de Ingeniería Civil
















CUD.ª Montserrat Zamorano Toro
D. José Ramón Sáenz Ruiz
D. Antonio Espín Estrella
D.ª Consolación Gil Montoya
D.ª Begoña Moreno Escobar
D. Alfredo Quijano López
D. Francisco Jurado Melguizo
D. Enrique Alameda Hernández
D.ª María del Carmen Rubio Gámez TU









U. Politécnica de Valencia
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA HIDRÁULICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Obras y Aprovechamientos Hidráulicos II, del Grado en Ingeniería Civil
















CUD. José Dolz Ripollés
D. Miguel Ángel Losada Rodríguez
D.ª Begoña Moreno Escobar
D. Luis Garrote de Marcos
D.ª Asunción Baquerizo Azofra
D. Francisco Javier Martín Carrasco
D. Ernesto Javier Hontoria García
D.ª Montserrat Zamorano Toro
D.ª María José Polo Gómez TU
D. Ignacio Escuder Bueno TU
U. Politécnica de Madrid
U. Granada
U. Granada
U. Politécnica de Madrid
U. Granada
U. Granada
U. Politécnica de Cataluña
U. Córdoba
U. Politécnica de Valencia
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA QUÍMICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Materías primas y recursos energéticos.
















TUD.ª Ana Isabel García López
D.ª Encarnación Jurado Alameda
D. José María Vicaría Rivillas
D.ª Mercedes Fernández Serrano
D.ª Amparo Gómez Siurana
D. Francisco García Camacho
D. Fernando Camacho Rubio
D. Germán Luzón González
D.ª Mª Carmen Cerón García TU









U. Autónoma de Barcelona
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Infraestructuras y Redes de Comunicación.
















CUD. Antonio Fernando Gómez Skarmeta
D. Luis Muñoz Gutiérrez
D. José Camacho Páez
D. Pedro García Teodoro
D.ª Carmen Guerrero López
D.ª Celeste Campos Vázquez
D. Fco. Javier López Muñoz
D. Gabriel Maciá Fernández
D.ª Lidia Fuentes Fernández CU
D.ª Cristina López Bravo TU
U. Granada
U. Granada
U. Carlos III de Madrid






CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Sistemas de Conmutación.
Investigación: Redes definidas por software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV) para sistemas 5G.
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













TUD. Jaime Lloret Mauri
D. Vicente Casares Giner
D. Juan Manuel López Soler
D. Gabriel Maciá Fernández
D.ª Cristina Cervelló Pastor
D.ª María Calderón Pastor
D. Pedro García Teodoro
D. Jesús Díaz Verdejo
D.ª Cristina López Bravo TU
D.ª Victoria Sánchez Calle TU
U. Granada
U. Granada
U. Politécnica de Cataluña
U. Carlos III de Madrid
U. Granada
U. Granada
U. Politécnica de Valencia
U. Vigo
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LENGUA ESPAÑOLA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Pragmática del Español y Análisis del Discurso
















CUD. Gabriel Núñez Ruiz
D. Juan Antonio Moya Corral
D.ª María del Carmen Ávila Martín
D. Antonio Martínez González
D.ª María Luisa Calero Vaquera
D.ª Encarnación Hidalgo Tenorio
D. Pedro Barros García
D. Antonio Manjón-Cabeza Cruz
D.ª Mª del Mar Campos Fernández-Fígares TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LENGUA ESPAÑOLA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Introducción a las Variedades  del Español y Geolingüística del Español
















TUD.ª Isabel Molina Martos
D. Antonio Martínez González
D.ª Carmen Ávila Martín
D.ª Pilar García Mouton
D. José María Jiménez Cano
D.ª María Isabel Montoya Ramírez
D.ª Ángeles Líbano Zumalacárregui
D. Antonio Manjón-Cabeza Cruz
D. Pedro Barros García CU







U. Alcalá de Henares
U. Granada
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Tecnología Informática para la Empresa (asignatura obligatoria del Grado en Turismo)
















CUD. Sergio Arévalo Viñuales
D. Juan Carlos Torres Cantero
D.ª María Visitación Hurtado Torres
D. Francisco Ramón Feito Higueruela
D. José Parets Llorca
D.ª Lina G. García Cabrera
D. Miguel Toro Bonilla
D.ª María José Rodríguez Fórtiz
D. José Luis Garrido Bullejos TU







U. Politécnica de Madrid
U. Granada
U. Málaga
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Programación y Diseño Orientado a Objetos.
















CUD. José Manuel Molina López
D. Manuel Palomar Sanz
D. Ramón López-Cózar Delgado
D. Emilio Sanchís Arnal
D.ª María José Rodríguez Fórtiz
D.ª María Visitación Hurtado Torres
D. José Miguel Benedí Ruiz
D. José Parets Llorca
D.ª María del Mar Abad Grau TU
D.ª María Victoria Luzón García TU




U. Politécnica de Valencia
U. Granada
U. Carlos III de Madrid
U. Granada
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Sistemas Concurrentes y Distribuidos (Asignatura Obligatoria del Grado en Ingeniería Informática).
Investigación: Desarrollo de software numérico para plataformas paralelas y procesadores gráficos.
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













CUD. Antonio Vidal Maciá
D. Francisco Carmelo Almeida Rodríguez
D. Carlos Ureña Almagro
D. Julio Ortega Lopera
D.ª María Victoria Luzón García
D.ª María Teresa Martín Valdivia
D. Francisco Ramón Feito Higueruela
D. Pedro Villar Castro
D.ª María del Mar Abad Grau TU







U. Politécnica de Valencia
U. Granada
U. Almería
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Desarrollo de Sistemas Distribuidos
Investigación: Sistemas Colaborativos y Groupware e Ingeniería de Ontologías
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













CUD. Francisco Ramón Feito Higueruela
D. Óscar Pastor López
D. José Luis Garrido Bullejos
D. Juan Carlos Torres Cantero
D.ª Lina G. García Cabrera
D.ª Visitación Torres Hurtado
D. Miguel Toro Bonilla
D. José Parets Llorca
D.ª María Dolores Lozano Pérez TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Fundamentos de Ingeniería del Software
Investigación: Segmentación de imágenes y contextualización de información médica
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidenta:













CUD. Ernesto Pimentel Sánchez
D.ª Carmen Fernández Chamizo
D.ª María José Rodríguez Fórtiz
D. Rafael Morales Bueno
D.ª Matilde Celma Giménez
D. Miguel Vega López
D. Miguel Toro Bonilla
D.ª Ana María Sánchez López
D.ª María Linarejos Rivero Cejudo TU
D. Antonio E. López Fernández TU
U. Málaga
U. Granada







CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LITERATURA ESPAÑOLA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Literatura hispanoamericana  contemporánea: desde el siglo XX hasta la actualidad
Investigación: Narrativa y teatro hispanoamericano del siglo XX
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













CUD.ª María Caballero Wangüemert
D. Francisco Díaz de Castro
D. Ángel Esteban Porras del Campo
D. Álvaro Salvador Jofre
D.ª Carmen Alemany Bay
D.ª Eva Valero Juan
D. Teodosio Fernández Rodríguez
D.ª Ana Gallego Cuiñas
D.ª Francisca Noguerol Jiménez TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MATEMÁTICA APLICADA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Matemáticas para la Economía
















CUD. Francisco José Marcellán Español
D.ª Teresa Encarnación Pérez Fernández
D.ª Lidia Fernández Rodríguez
D. Ramón Ángel Orive Rodríguez
D.ª Consuelo Ferreira González
D. Miguel Luis Rodríguez González
D.ª María Alicia Cachafeiro López
D.ª María Álvarez de Morales Mercado
D.ª Amparo Gil Gómez TU







U. Carlos III de Madrid
U. Cantabria
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Psicometría
Investigación: Teoría clásica de los tests, modelos multidimensionales de TRI, tests de asociación implícita en 
















CUD.ª Concepción San Luis Costas
D.ª Emilia Inmaculada de la Fuente Solana
D. Humberto M. Trujillo Mendoza
D. Eduardo García Cueto
D. José Muñiz Fernández
D.ª Ana M. Hernández Baeza
D.ª Gloria Seoane Pesqueira
D. Cristino Pérez Meléndez
D. José Luis Padilla García TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Propuesta de enfoques, métodos y técnicas de acercamiento al estudio y mejora de la realidad y 
fénomenos socioeducativos. Desarrollo de las diversas fases, procesos y diseños en investigación 
socioeducativa; elaboración, validación, gestión, difusión y uso de los informes de investigación 
socioeducativa
Investigación: Estudio de las variables mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis de datos 
















CUD. Jesús Miguel Jornet Meliá
D. Honorio Salmerón Pérez
D.ª Teresa Pozo Llorente
D. Juan Carlos Tójar Hurtado
D.ª Lidia Cabrera Pérez
D.ª María José Rodríguez Conde
D. Antonio Fernández Cano
D.ª Marciana Pegalajar Moral
D. José Gutierrez Pérez TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Neuropsicología Clínica
















CUD.ª Josefa Canals Sans
D. Miguel Pérez García
D.ª María Isabel Peralta Ramírez
D.ª María Dolores Calero García
D. Oscar Martín Lozano Rojas
D.ª Ana María García León
D. Jaime Vila Castellar
D.ª María Nieves Pérez Marfil
D. José Antonio Muela Martínez TU







U. Rovira i Virgili
U. Jaén
U. Jaén
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PINTURA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Proyectos Pictóricos
















CUD. José María González Cuasante
D. Pedro Osakar Oláiz
D. Víctor Medina Flórez
D. Manuel Parralo Dorado
D.ª María Isabel Domenech Ibáñez
D.ª Pilar Roig Picazo
D. Ricardo Marín Viadel
D. Francisco Lagares Prieto
D.ª Yolanda Herranz Pascual CU
D.ª Teresa Escohotado Ibor CU
U. Complutense de Madrid
U. Granada
U. Politécnica de Valencia
U. Politécnica de Valencia
U. Granada
U. Granada
U. Complutense de Madrid
U. Vigo
U. Pais Vasco
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INGENIERÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Organización y Gestión de Proyectos en el Grado en Ingeniería Civil
















CUD.ª María Rosario Vidal Nadal
D. José Luis Ayuso Muñoz
D. Germán Martínez Montes
D.ª Motserrat Zamorano Toro
D. Alberto Camarero Orive
D.ª Begoña Moreno Escobar
D. Joaquín Ordieres Meres
D. Javier Ordóñez García
D. Eugenio Pellicer Armiñana TU
D.ª María del Carmen Rubio Gámez TU
U. Granada
U. Granada
U. Politécnica de Madrid
U. Granada
U. Politécnica de Madrid
U. Granada
U. Jaume I de Castellón
U. Politécnica de Valencia
U. Granada
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Psicología de la Educación
















CUD. Juan Fernández Sánchez
D. José Carlos Núñez Pérez
D.ª María Paz Bermúdez Sánchez
D. Ramón González Cabanach
D. José Jesús Gázquez Linares
D.ª Paloma González Castro
D. Antonio Valle Arias
D.ª María Carmen Pichardo Martínez
D. Antonio Fernández Castillo TU







U. Complutense de Madrid
U. Granada
U. La Coruña
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA SOCIAL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Psicología Social del Grado de Educación Social

















CUD.ª María Nieves Quiles del Castillo
D. Bernardo Hernández Ruiz
D. José Miguel Ángel García Martínez
D.ª María del Carmen Tabernero Urbieta
D. Ricardo García Mira
D.ª Ana María Carrasco González
D. Anastasio Ovejero Bernal
D. Emilio Sánchez Santa-Bárbara
D.ª María Isabel Hombrados Mendieta CU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA SOCIAL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Psicología Social del Grado en Psicología

















CUD. José María León Rubio
D. Eduardo Crespo Suárez
D. José Miguel Ángel García Martínez
D. Anastasio Ovejero Bernal
D.ª Ana María Carrasco González
D.ª Antonia Calvo Salguero
D. José María Peiró Silla
D. Emilio Sánchez Santa-Bárbara
D.ª María Soledad Navas Luque TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia asignada al departamento de Química Orgánica del ámbito del Grado de Bioquímica de la 
Universidad de Granada
Investigación: Aplicación de la química de vinilsulfonas a la lectinómica.
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













CUD. Fernando Hernández Mateo
D. Sergio Castellón Miranda
D. José Justicia Ladrón de Guevara
D. Francisco Santoyo González
D.ª María Isabel García Moreno
D.ª Yolanda Díaz Jiménez
D.ª Maribel Matheu Malpartida
D. Andrés Parra Sánchez
D.ª Francisca Cabrera Escribano TU




U. Rovira i Virgili





CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: SOCIOLOGÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Sociología de la Educación y de la Diversidad
Investigación: Sociología de la Empresa y del Trabajo
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













TUD. Rafael Martínez Martín
D. Julio Iglesias de Ussel
D. Antonio Trinidad Requena
D. Diego Becerril Ruiz
D.ª Rosa María Soriano Miras
D.ª María del Carmen Rodríguez Sumaza
D. Ignasi Brunet Icart
D. Francisco Entrena Durán
D.ª Estrella Gualda Caballero TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Señales Digitales
















CUD. Eduardo Lleida Solano
D. José Carlos Segura Luna
D.ª Victoria Sánchez Calle
D. Nicolás Ruiz Reyes
D. Antonio Peinado Herreros
D. Alfonso Ortega Giménez
D.ª María del Carmen García Mateo
D.ª María Carmen Benítez Ortúzar
D. José Luis López Córdoba TU










CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 09/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
Investigación: Planificación participativa de espacios agrarios periurbanos
CUERPO DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













CUD. Estanislao Arana García
D. Joaquín Sabaté Bel
D. Rafael Reinoso Bellido
D. Juan Calatrava Escobar
D.ª Zaida Muxí Martínez
D.ª María Castrillo Romón
D. Juan Francisco Ojeda Rivera
D. Luis Miguel Valenzuela Montes
D.ª María Teresa Pérez Cano TU
D.ª Esther Higueras García TU
U. Granada
U. Granada
U. Politécnica de Cataluña
U. Valladolid




U. Politécnica de Madrid
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 15
Fax. 958 24 30 68 
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Filosofía I 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Filosofía Moral 
Docencia: Filosofía Moral y Política en un Mundo Global 
Investigación: Argumentación y razonamiento práctico 
 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidenta:   
Dª María Teresa López de la Vieja C.U. Universidad de Salamanca 
   
Secretario:   
D. Francisco Damián Lara Sánchez T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Remedios Ávila Crespo C.U. Universidad de Granada 
D. Francisco José Ausín Díez Científico Titular C.S.I.C. 
D. Pedro Francés Gómez T.U. Universidad de Granada 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidenta:   
Dª Eulalia Pérez Sedeño Profesora de Investigación C.S.I.C. 
   
Secretaria:   
Dª María Esther Romero González T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Carmen Velayos Castelo T.U. Universidad de Salamanca 
D. José María Rosales Jaime T.U. Universidad de Málaga 
D. Manuel Toscano Méndez T.U. Universidad de Málaga 
 
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Psicología Experimental 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Psicología Básica 
Docencia: Percepción y Atención 
Investigación: Neurociencia Cognitiva de la Atención y la Consciencia 
 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. Juan Lupiáñez Castillo C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª María Rosario Rueda Cuerva T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª María Jesús Funes Molina T.U. Universidad de Granada 
D. Luis Fuentes Melero C.U. Universidad de Murcia 
Dª María del Pilar Andrés Benito T.U. Universitat de les Illes Balears 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidenta:   
Dª María Teresa Bajo Molina C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª María Ruz Cámara T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª María Luisa Arnedo Montoro T.U. Universidad de Granada 
D. Carlos María Gómez González C.U. Universidad de Sevilla 
D. Juan José Ortells Rodríguez C.U. Universidad de Almería 
 
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
Docencia: Fundamentos de Informática, Grado en Información y Documentación. 
Investigación: Rough sets, sistemas de recomendación y aprendizaje automático. 
 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. Francisco Herrera Triguero C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª Coral del Val Muñoz T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª María José del Jesús Díaz T.U. Universidad de Jaén 
D. Enrique Herrera Viedma C.U. Universidad de Granada 
D. Sebastián Ventura Soto C.U. Universidad de Córdoba 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidente:   
D. Antonio González Muñoz C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª Rosa María Rodríguez Sánchez T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Edurne Barrenechea Tartas T.U. Universidad Pública de Navarra 
D. Óscar Cordón García C.U. Universidad de Granada 
D. Luciano Sánchez Ramos C.U. Universidad de Oviedo 
 
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Química Farmacéutica y Orgánica 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Química Farmacéutica y Orgánica 
Docencia: Química Orgánica en los Grados en Nutrición y Dietética Humana, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 
Farmacia 
Investigación: Desarrollo de inhibidores de Quinasas, Biomateriales y Herramientas Químicas para el diagnóstico 
molecular basado en el análisis de ácidos nucleicos. 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. Joaquín Campos Rosa C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª María José Pineda de las Infantas y 
Villatoro 
T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Ana Conejo García T.U. Universidad de Granada 
D. Ramón Hurtado Guerrero Investigador Permanente de la 
Agencia Aragonesa para la 
Investigación y el Desarrollo 
(ARAID) 
Universidad de Zaragoza 
D. José A. Gavira Gallardo Investigador Permanente del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
CSIC IACT 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidente:   
D. José Antonio Marchal Corrales C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª María del Carmen Núñez Carretero T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Olga Cruz López T.U. Universidad de Granada 
D. José Ignacio Candela Lena T.U. Universidad de Sevilla 
D. Tino Krell Investigador Permanente del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 









Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Historia Medieval 
Docencia: Historia Medieval 
Investigación: Estudios Sociales y Proyección Exterior del Sur de la Península Ibérica en la Baja Edad Media 
 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. Antonio Malpica Cuello C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª Adela Fábregas García T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
D. Rafael G. Peinado Santaella C.U. Universidad de Granada 
Dª Dolores López Pérez T.U. Universidad de Barcelona 
D. Jorge A. Eiroa Rodríguez T.U. Universidad de Murcia 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidente:   
D. Julián Clemente Ramos C.U. Universidad de Extremadura 
   
Secretario:   
D. Alberto García Porras T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
D. Ricardo Izquierdo Benito C.U. Universidad de Castilla la Mancha 
Dª Helena Kirchner Granell T.U. Universidad Autónoma de Barcelona 
Dª María Antonia Carmona Ruiz T.U. Universidad de Sevilla 
 
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Fisiología 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Fisiología 
Docencia: Fisiología Humana 
Investigación: Fisiopatología Mitocondrial 
 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. Plácido Navas López C.U. Universidad Pablo de Olavide 
   
Secretaria:   
Dª Germaine Escames Rosa T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
D. Ramón Martí Seves Investigador Líder de Grupo Vall D’Hebron Research Institute 
D. Julio José Ochoa Herrera T.U. Universidad de Granada 
Dª María del Carmen Ramírez Tortosa C.U. Universidad de Granada 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidente:   
D. José Antonio Enríquez Domínguez C.U. Universidad de Zaragoza 
   
Secretaria:   
Dª Elena María Planells del Pozo T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
D. Carlos Santos Ocaña T.U. Universidad Pablo de Olavide 
D. Jesús Manuel Torres de Pinedo T.U. Universidad de Granada 
Dª Mercé Pallás-Llibeira C.U. Universidad de Barcelona 
 
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Pintura 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Conservación y Restauración 
Docencia: Técnicas Artísticas y su Conservación III: Documento Gráfico. (Obligatoria 2º curso del Grado en 
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural) 
Historia del Libro y la Encuadernación. (Optativa del Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural). 
Conocimientos en Técnicas y Materiales Artísticos para la Elaboración de Documentos Gráficos: Procesos de Ejecución 
en Soportes Proteínicos y Celulósicos, Elaboración de Encuadernaciones Históricas y Cubiertas de Conservación. 
Tratamientos de Conservación y Restauración en el Área de Documento Gráfico. 
Investigación: Procesos de Ejecución y Estudio de Materiales de Documentos Gráficos para su Conservación y 
Restauración. 
Que comprenden:  
- Profundización en Conocimientos de Elaboración de Documentos Gráficos y de Materiales de Archivo. 
- Aplicación de Tratamientos Novedosos para Conservación y Restauración de Documentos Gráficos. 
- Desarrollo de Nuevas Metodologías para la Conservación del Patrimonio (Nuevos Procedimientos y Materiales). 
- Estudios de Cambios Producidos en los Materiales por su envejecimiento natural e Interacción con otros Materiales. 
- Empleo de Técnicas de Análisis para la Caracterización de Materiales en Patrimonio Cultural. 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. Víctor Medina Flórez C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª Teresa Espejo Arias T.U: Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Ana García Bueno T.U. Universidad de Granada 
Dª Pilar Roig Picazo C.U. Universidad Politécnica de Valencia 
Dª Teresa Escohotado Ibor C.U. Universidad del País Vasco 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidente:   
D. Pedro Osákar Olaiz C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª Asunción Lozano Salmerón T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Fernanda García Gil T.U. Universidad de Granada 
D. Manuel Huertas Torrejón C.U. Universidad Complutense de Madrid 
D. Antonio García López T.U. Universidad de Murcia 
 
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Bioquímica y Biología Molecular I 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Bioquímica y Biología Molecular 
Docencia: Biosíntesis de Macromoléculas, Genómica e Ingeniería Genética 
Investigación: Reguladores de la Expresión Génica en el contexto del Cáncer: MicroRNAs y Complejos Remodeladores 
de Cromatina 
 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. José Antonio Lupiáñez Cara C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª E. Leticia García Salguero T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Susana Vílchez Tornero P.C.D. Universidad de Granada 
D. Julián Carretero Asunción P.C.D. Universidad de Valencia 
D. Juan Peragón Sánchez C.U. Universidad de Jaén 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidente:   
Dª Ana Linares Gil C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª María José Alejandre Pérez T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
D. José Manuel Jiménez López T.U. Universidad de Granada 
D. José Lozano Castro T.U. Universidad de Málaga 
D. Santiago Ropero Salinas T.U. Universidad de Alcalá de Henares 
 
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Educación Física y Deportiva 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Ciencias del Deporte 
Docencia: Actividad Física y Salud 
Investigación: Actividad Física y Salud 
 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. Manuel Delgado Fernández C.U. Universidad de Granada 
   
Secretario:   
D. Pablo Tercedor Sánchez T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Belén Feriche Fernández-Castanys T.U. Universidad de Granada 
Dª Susana Aznar Laín T.U. Universidad de Castilla la Mancha 
D. Germán Vicente Rodríguez T.U. Universidad de Zaragoza 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
Presidente:   
D. Raúl Arellano Colomina C.U. Universidad de Granada 
   
Secretario:   
D. Luis Fradua Uriondo T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Palma Chillón Garzón T.U. Universidad de Granada 
Dª Mª Marcela González Gross C.U. Universidad Politécnica de Madrid 
D. José Castro Piñero T.U. Universidad de Cádiz 
 
 





Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
DEPARTAMENTO: Educación Física y Deportiva 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: Ciencias del Deporte 
Docencia: Actividad Física y Salud 
Investigación: Actividad Física y Salud 
 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente:   
D. Raúl Arellano Colomina C.U. Universidad de Granada 
   
Secretaria:   
Dª Belén Feriche Fernández-Castanys T.U. Universidad de Granada 
   
Vocales:   
Dª Susana Aznar Laín T.U. Universidad de Castilla la Mancha 
Dª Palma Chillón Garzón T.U. Universidad de Granada 
D. José Castro Piñero T.U. Universidad de Cádiz 
   
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGAMISMO 
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